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クティツク液羅秩序の波打ち揺らぎの間に勤的助 ミ起こることカ巧想される｡我 は々 静棚 姑Lの実
軸 らゝ､この異なる2つの揺ら欄 斤-ド間の動㈱ こより､スメクティツク秘事そのものが不安定
化されることを見出した｡また､さらi欄 糊口し､ラテックス粒子を其方的に弓鈴鹿動させる








にする2つの秩序･運動モー ド間㈱ こより起こる現象についての研究を行った リオトロピック液晶に


















































次に 外妬矧 司波数 電圧をパラメー タとして､光散餌こよる電賂下における脚 蛙と､








5.液罪耕序の揺ら新 柄樹的長さ､献 時間と外部珊 こよる粒子の蜘 尉言.周波蜘梢司係
外部交流電場下におけるラテックス粒子の
運掛も最も単組こは､表硝 耐こ対して電場
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によって決まる分散関係と､こ喝 を凧 て決定される財 鵬禦 V
で揺らいでいる｡このことから､波打ち揺らぎとラテックスの振
動軌 登的に栗倉するために札揺らぎ棚 乾配偶徴
自柵 と､粒子の馴 顔幅A及び速度Vとの間に 以下の条
件が満たされる必要があることがわかる｡
鰍 A≧f 包 ,晋 fa)
逝 :V≧折 Eo≧等 号
①A～Ⅹ
最師 射串も 波打ち揺らぎの1波長分臥齢 ミ動くこと､2つめを兼好丁ち揺らぎ傭 鵬間内に1波
長の脚 移動する必要があることを意味し､模式図に示した様な関係を表われ この条件を､巨肋口
している電掛り周波数･電圧の条榊こ頚頚すると上納 協こなる.従って､周波数･電圧のパラメー タ空間
には図i敢 様に2傭 切られる様繊 ミ定義できる｡すなわち､①振豚D条榊も 電圧iむと
例し､周波数･Tm ヒ例し､②速度の条件も 電圧のみに比例する｡この2ノX)しきV個 も 前垂の実験結果
に見られるしきい値とよく一致し､動物 S､上を誼陀 様な､波打ち揺らぎとラテックスの運動の間の
ミクロレノウ欄 を､よく反映しTいることを表わしTいる.
従ってこの軌糊商知も 波打ち揺らぎを増幅･凍結し繊 層僻 瀬痔性こ景饗を与えるという意
酪qj流動場効果句と観 点をもつが､その物理的メカニズムが波打ち揺らぎの波長程度の､非常にミクロ
なレベル/C起こる点が大きく異なる.逆に言えは この動的結合を通して巨視的な電掛こより､リオトロピ
ックスメクティツク液晶中の､揺らぎ防 .一ドのミクロ欄 こついて､定亀的な知見を得ることが可能で
ある｡
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